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ASCENSOS
s.a S Ji: eero!ii
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDO!l DE FINCAS Y EDIFICIOS
lZ.a SEOOIÓN
ExcmÓ. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
'__'...--'_ Mínísterío en 6 del apl, ~mpañando el expediente de
convocatoria para arriendo de un local en Toledo con desti-
no á factozías militares, y el documento en el que los due-
ños de la casa sita en la calle de los Alamillos del Transito
número 1, aceptan las condiciones exigidas en la real orden
de 4 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propo-
sición presentada por D. JUl.l:n Pérez Martín de la Rubia, Don
Juan Manuel Moro y n.a, Leocadia Monge. por la que ofrecen
la. citada casa de su propiedad por el alquiler anual de 1.800
pesetas, y por el término de cuatro aÍlOS que empezarán á
contarse desde el 14 de enero último, con las demás condi-
ciones que Se consignan en el acta de 18. junta reglamenta-
ria y en el expresado documento, subsorípto por los referi-
dos propietarios en 26 da abril próximo pasado; debiendo
afectar el importe de este arrendamiento, por partes iguales,
á los servicios de subsistencias y utensilios.
De real ordenlo digo a V. E. para IOU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Ívladrid 24 de mayo de 1895.
A~CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á este Minis-
terio en 16 del actual, proponiendo el arriendo provisional
de un edificio para almacenes de la factoría de Jerez. mien-
tras no se resuelva lo que proceda respecto del expediente
de arriendo definitivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
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Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por
conducto de V. E. se apruebe la proposición de n.a Fran-
cisca Ferreíro, viuda de Lope de Carrizosa, que ofrece la.
casa de su propiedad para el indicado objeto por el alquí-
Ier mensual de 166'66 pesetas, sin tiempo limitado y con
carácter transitorio. .
De real orden. lo digo á.V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 ele mayo de 1895.
AzO.Á1tRMU.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
......,
X
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo
de segundo teniente ele le escala de reserva d. Intantoría, al
sargento primero del batallón Cazadores de Puerto Rico nú-
mero 19, D. Narciso Sánchez Mateo, regresado del distrito de
Filipinas, por hallarse comprendido en el real decreto de ti
de febrero de 1889 y real orden de 3 de octubre del mismo
año (O. L. núms. 60 y ~6~); acreditándosele en su nuevo em-
pleo la antigüedad de 17 da febrero de dicho afio, con arreglo
~ lo determinado en la real orden de 21 de marzo de 1890
(D. O. núm. 71).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocímíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Madrid
24 de mayo de 1895.
AZCllRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
7.$ SEOOION
Excmo. Br.: En vista. de la ínstenoís que V. E}. cursó á
este Ministerio en 5 de febrero último, promovida por el ca-
pitan del arma de Caballería D. Manuel Alvarez Navarro,
ay'udl.\ute de campo del general de brigada, gobernador po-
litico militar de Cebú, D. Inocencío Junquera, en súplica da
que se le ponga en posesión del empleo de comandante que
le ha correspondido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre-la
Reina -Regente del Reino, ha tenido á bien acceder álo 'SO-
lieitado, con arreglo tí lo dispuesto en la real orden de 26 de
enero de 189-4: (D. O. núm. 21); aoreditan dosele en dicho em-
pleo la efectividad de 12 de julio del citado año; debiendo
el interesado regresar á lit Peninsula al cesar en el expresado
cargo de ayudante que hoy desempeña.
De real orden lo' digo & V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
~4 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZcJ..RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
- .....
OLASIFICACIONES
4.& 'BECC!ól-r
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del actual, cursando instancia promoví-
da por el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxili;.r de
Oficinas iliiitares -D.-Antonio Saldaña 'Martin, en súplica de
que so le coloque en la escala de los de su clase en puesto
anterior á D. Emilio Centeno Astudillo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ala petición del interesado, una Vez que éste en el
empleo ds sargento disfrutaba:mayor antigüedad que aquél,
y ambos obtuvieron IU ingreso definitivo en el referido
Cuerpo Auxiliar de Oficinas por real orden de 11 de enero
próximo pasado (D. O. núm. 10),
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid U ds mayo de 18~5.
AZCÁRRAGA
BeñorOomandante en~efe del segundo Cuerpo de ejército.
- ....
CONTINUACl6N~N 'EL iERVIC-IO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En v·ista de la instancia que V. E. curs ó 6.
elite Ministerio en 28 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Infaateria de Tetuán núm. 45, Pedro
Bravo del Castillo, en súplica de que se le dispensen los dos
días que sstuvo separado del servicio activo, tí fin d. que se
le clasifique en el periodo de reenganche que le corre sponda,
el RQY (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regenta del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del Intereaado,
como comprendido en la real orden de 6 de noviembre de
1894 (C. L. núm. 302); disponiendo, al propio tiempo , que
el expresado cuerpo reclame, en adicional á los ejercicios
cerrados de 1890 á 91, 1891 á 92, 1892 á 9~ Y 1893 á 94, las
'gratificacione!l de continuación en fila!! devengadas por el
recurrente desde 1.0 de mayo de 1891, en que pasó la pri-
mera revista en su actual empleo contando más de tres
años de servicío en filas, como comprendido en la citada
real orden y en la de 16 de abril último (D. O. núm. 85),
hasta fin de junio de 1894, y en estados del cuar to ti:imes~re
delaño eeon ómíeo actual, las devengadas en el ejercicio ca-
_1
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rríente, ha sta que por adjudicarle V. E. vacante de reen-
ganchado deba ingresar en el periodo de reenganche que-le
corresponda . Al propio tiempo es la voluntad de S. M, que
el importe de dichos adicionales, previa liquidación, se in-
cluya en el pri mer pro yecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciotws que carecen de el"Mito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1895.
:i\.2cÁRUilA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpó l'la ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del actual, promovida por el müsieo
ele tercera clase del regimiento Infantería de Muncía núm. '37 t
José Domínguez Alvariño, en súplica de que se le conceda la.
rescisión del comp romiso de reenganche que tiene contraí-
do, -el Rey (q . D. g.), Y en su 'nombre Il\Reina R~nie
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por oponerse á ello lo dispuesto en los arta. 33 y 35
del reglamento da reenganches de 3 de junio de 1889 (Colec-
ción L egislativa núm. 239), yno encontrarse dicho individuo
en el caso del de igual clase del regimiento dela Princesa
Mariano Lario, á quien se le concedió dicha gracia por real
orden de 13 de abril úl ti mo (D. O. núm. 83). '
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1895.
4~iwÁRR.m.A.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
- .... -
CRUCES
1.a s::aOION
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. t\
este Ministerio con su escrito de 16 de junio de 1894, pro.
movida poi él licenciado del Ej ército Inocencio -González
Cámpayo, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, enexa á una-cruz de Ma-
ría Isabel Luisa que posee, la Reina Regente del Reino, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q . p. g.), ha tenido tí
bien acceder á lo solicitado, por hallarse comprendido el re-
-eurrente en el arto 66 del reglamento de la Orden del Mérito
Militar; y disp oner que por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Albacete se le abone la pensión referida
desde el d ía 1.0 de oétubre de 1894.
De real orden lo digo á, V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. -E. muchos --añors. Ma-
drid 24 de mayo de 1895. '
AZCÁRRAGA
Sellor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de,~jército.
. Excmo. -Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti.
este Ministerio con su escrito de 30 de enero último, promo-
vida por el licenciado del Ej ército Juan Gutiél'rezDurán y
r\~ontiel, en sú plica de relief y abono, -fuera de filas, de la
pensión mensual de 15 pesetas, anexa á una cruz de Mada.
o. O. núm. 1U
,
.. '
Isabel Luisa de que está en posesión, la Reina Regente del,
Ee,i;no, en nombre de su Augul"to Hijo el ~ey (q. D. g.), ha :
tenido á bien acceder Álo solicitado; por hallarse compren- :
dído el recurrente en el arto .66 del reglamento de la Orden .
del Mérito Militar; y disponer que por la Delegación de Ha-
.cienda .de la provincia de Málaga se le abone la pensión oí-
tsds desde .el día 1. o de octubre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeé V. E. muehos años.
Madrid 24 d~ mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Ja pensión de referencia, por la Insendencía'del prÍlJl,er'C.uel'-
podeejército, desde 1.0 de dicho mes de marzo, ,COmo si-
guiente al en que ocurrió la vacante, motívada tpor ¡falleci~
miento del general de brigada p. MigueLGuzm~n Cumplido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 6. V. E. m.uehQ,,/tÚos.
Madrid 24 de mayo de 1895.
ÁZC.llmA.GA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~~err~ f ~arin;'l".
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
, ... . .
... ...
''';;.'''' "'. '
AZClltRA~A
Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista dejo propuesto porV. E. ti este
Ministerio en su comuníoaoíón ;fee.ha 7 .del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la cruz. de primera elnse del Mérito
Militar, con distintivo blanco, a~ prímer teniente del regí-
miento Infantería de Toledo D. Francisco CaleroVélez, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden .de9 de enero de 1892
(C. L. mimo 9):
De la de S. 1'.1. lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma~
drid 24 de mayo de 1895,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que elevó
V. E ..áeste Ministerio en 30 de marzo último, proponiendo
al carabinero Antonio Delgado Maeias, para el abono de la'
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz roja del
Mérito Militar que posee; como' comprendido en las reales
órdenes de 23 de agosto de ~87.5 y 18 de junio. de 1876, la
Reina Regente del. Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer qua la citada
pensión le sea .satisfecha al individuo de referencia, por la
comandancia de Cádiz, desde 1. 0 de febrero último, una vez
que tuvo ingreso en eleuerpoel día 12 de enero anterior;
dejando de percibirla .por la Delegación de Hacienda de Má-
laga, según dispone la real orden de 17 de noviembre de
1886 (C. L. núm. 515).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
.AZCÁRRAGA
Señor Direqto! ,g.neral de .carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1.0 del mes actual, promo-
vida por elIiceneiado delEjércitoJos~ Aliaño Cabrera, en
súplica de relief y abono, -ruera de·filas, 'de la pensión men-
¡¡llal de 7' 50 pesetas;' ane;¡¡::a á una cruz roj 1\ del Mérí to Mili-
tal' que .posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
dicha petición, en virtud de lo que preceptúa Ia.real orden de
12 de julio de 1894 (D. O. n"Qm.152), y disponer que se
atenga á lo resuelto en la de 23 de marzo próximo pasado
negándole análoga petición. '
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· I
dríd 24 de mayo de 1895.
AZCÁll;lU.f.tA
SeñQ1' Oomandsnte-en Jefe del segundo•.Cu6.VPo ,de ejército.
s.l> SiJOCION
,Excmo. Sr.: El Rey (q, D.g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó aeste Ministerio con fecha 23 del mes
de márzo último, y en su virtud, conceder al teniente gene-
ral D. Emilio Calleja é Isasi la pensión de 1.500 pesetas anua-
les, anexa á la Gran Cruz de.la real y militar Orden de San
Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al interesado
Exemo. Sr.: La Reina Regente del Reino, ennombre ds
Su Augusto Hijo el Beytq. D. g.), ,sa tta seryido:nqm~r~r
ayudante-de órdenes .del ,teniente general, .eJ;lsituación de
cuartel, .1;). Mig"\lel,Cpr,¡:ea, .al teniep..te~o,r.QIl<il.d.." tl!fa,n,.~ía
:t:liw ,JQséV~l\~\vay;;I.\qfríu, \ll}.e.d~emp~l:¡a el.~tino de
ayudante .de G~:gJ¡pO .del .expresado .~.q:i.a:l.gelJ,(;l.W .;l;lIl,suau·
t~ri9r situaqión.
;J!>ere~ .qJi~nJ.o }1i.go~ 'V.. ;EJ. ¡para B11 eonocímiento '1
efectos consiguientes. ,Dfqs ;g-qW9.~ ft, ;Y.$.••:~:¡:mq4Q~J:lr:fj.9fl••
~l,tddd.24 de mayo d,e 189p.
·AZCiÁRMGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo dé ejército.
Señor Or!fenador de Jl3;.gos.de J}p.e:t:ra.
Excmo. Sr.: La Reina ,Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Reytq. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al capitán
del.Iluerpo de Estado n!(ayor del . Ej~rcito D..ManuelAlemán y
Gutiérrez, que desempeñaba igual destino á las órdenes da
V. E. en su anterior empleo'.
De real orden lo digo á V. E. pMttBU conocimiento ,-
efectos consiguientes. . Dial! guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25de mayo de 1895.
~ AZCÁRRAGA
Señor Comandante .en Jefe del pl'imer.Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de divisi ón D. Jos é de Mar-
titegui, comandante general de la primera división de ese
Cuerpo di ejército, al teniente coronel del regimiento In-
fantería de la Constitución núm. 29, D. Leoncío Iruretago-
yena y Eraso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ' E . muchos años.
Madrid '25 de mayo de 1895. '
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefa del sexto Cuerpo do ejércíto y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Enrique Bargés,
presidente de la 4.& Sección de la Junta Oonsultiva de Gue-
rra, al coronel de Caballería D. Eduardo Muñoz y Paino, el
que,continuará. perteneciendo al cuadro para oventualída-
des en esta región, para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dial! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Enmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombra
de su Augusto Hijo el Rey (q o' D. g.), se ha servido confir-
mar en .1 'cargo de ayudantes de campo del general de di-
visión D. Luis López Cordón, comandante general de la di-
visión deOaballería de ese Cuerpo de ejército, al comandan-
te de Caballería D.Rica1'40 Segura y,Pernández y al primer
teniente de la misma arma D. José López Cordón y Pastor,
que desempeñaban el mismo destino á las órdenes del ex-
presado oficial general en su anterior cargo.
-DEI real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de"mayo de 1895.
Azc.ÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del ReinQ, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo de V. E., al comandante del 11.°
regimiento montado de Artillería D: José Llinás Breva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
;M:adrid 25 de mayo de ·1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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4.& SECarON'
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su -nombre la Ref-
na Regente del Reino , ha tenido á bien disponer qua los
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado lI'Iayor del Ejéréito com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D'. Plá-
cido de la Cierva y Nuevo y termina con D. Víctor Martín y
García, pasen á servir los destinos que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1895. . .
AZCÁRRAGA. '
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe de los Cuerpos dlÍ ejército, Ca-
pitán general de las islas Canarias y Jefe del Depósito de
la Guerra.
Relaci6n que secita
Coronel
D. Plácido de la Cierva y Nuevo, de la Oapitanía general de
las islas 'Canarias, al Cuartel general del sexto Cuerpo
de ejército. .
Teniente coronel
D. José Jorre y Monto]o, ascendido, del Cuartel general del
tercer Cuerpo de ejército, á la primera división del
mismo.
Coma.ndantes
D. Román Ayza y Maquen, de la primera división del tercer
Ouerpo de ejército, al Cuartel general del mismo.
" Joaquin Coa-Gay ón y Señán, del Cuartel general del pri-
mer Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra.
" Manuel Tárrega y Sánchez Gijón, del Depósito de la
Guerra, al Cuartel general del primer Cuerpo de
ejército.
) Ramón Morera y Galicia de Fraga, ascendido; de la .pr í-
mera división del cuarto Cuerpo de ejército, queda en
la misma.
) Juan Ximénez de Sandoval y Saavedra, ascendido, del
Ministerio de la Guerra, á la tercera división del sexto
Ouerpo de ejército.
Cti:pitánes -'
D. Gabriel de Torres y Almunia, ascendido, del Depósito
de la Guerra, á la primera división del quinto Ouerpo
de ejército.
" Juan Díaz y Carvia, ascendido, del Depósito de la Gue-
rra, al Cuartel general del quinto Cuerpo de ejército.
;r¡ Luis Badiola y Pujol, ascendido, del Depósito de la Gue-
rra, á la primera división del cuarto Cuerpo de - ejér-
cito.
Primero¡;¡ tenientes
D. Federico Garoía y Rivera, de la situación de reemplazo
en la cuarta región, á la segunda división del cuarto
Cuerpo de ejército.
" Gabriel Morales y Mendígutía, de la situación de reem-
plazo en la segunda región, á la primera división del
primer Cuerpo.
» Rafael Rueda é Ibáñes,' del Depósito de la: Guerra, á la
segunda división del sexto Cúerpo de ejército.
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D. Salvador Sanz y Tena, de la primera división del quint o
Cuerpo de ejército, ' al Depósito de la Guerra, para
prestar sus servicios en la comisión del Mapa militar
de España.
) Antonio Marco y .Cordero, de la segunda división del
tercer Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra,
para prestar sus servicios en la comisión del Mapa mi-
litar de España.
» Víctor Martin y García, de la segunda división del sexto
Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra, para
prestar. BUS servicios en la comisión del Mapa militar
de España.
Madrid 24 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Er.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 22 del mes actual,
ha tenido á bien nombrar jefa de Estado Mayor de esa Ca-
pitania general, al coronel del expresado cuerpo D. Rafael
Gómez de la Torre y Gutiérrez, que presta BUS servicios en el
Cuartel general del sexto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á. V. E. para ·I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . . !lIa-
drid 24 de mayo de 1895.
AzC:ÁRltAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
. .
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guer~a. . .
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales médicos del' Cuerpo de Sanidad Militar que fi-
guran en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma se señalan. .
De'real orden lo digo á V. .E. pa:!.'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1895. .
. AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore s Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general de las islas Baleares; Comandante general
de Melilla y Jefe del Depósito de la Guerra. . . ,
Relación quese cita
Subinspectores médicos de primera clase
D. José P érez l\1uñoa,del cuadro eventual en Madrid, al
Hospital militar de Valladolid, de director . I
) Alvaro Magro y Aguilera, ascendido, de director del Hos-
pital militar de Cádiz, 'al cuadro eventual en la segun-
da región.
Subinspector médico de segunda clase
D. Carlos Sastre y Lameros, ascendido, de director del Hos-
pital militar de Guadalajara, al de Cádiz, en igual
concepto.
Médicos mayores
D. Manuel Acal y Rigaut, del Hospital militar de Vitoria y
en comisión en el de Granada, á este último, en plaza
de plantilla.
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D. Manuel Fernández Pérez, del Hospital militar de Palma
de Mallorca, al de Madrid. .
) José Fernández Alvarez, director del Hospital militar de
'l'arragona, al de Guadalajara. .
) Germán González y Romero, ascendido, de la Fábrica de
pólvora de Granada, al Hospital militar de Sevilla.
) Joaquin Gabardá y Gil, de reemplaso en Segorbe, al Hos-
pital militar de Valencia.
Médicos primeros
D. Joaquin Vela y Buesa, médico mayor personal, del segun-
do regimiento montado de Artillería, á asistencia fa-
cultativa de generales en situación de cuartel, jefes y
oficiales de reemplazo en Madrid.
» José Pamíes y Nevot, del primer batallón del regimiento
Infantería de San Quiutin, á eventualídades en Bar.
eelona,
) Joaquín Hurtado y García, subinspector de segunda cla-
se graduado, del 12,° regimiento montado de Artille..
ría, á la Fá.brica de pólvora de Granada. .
) Ramón de la Puente y Pasamonte, de reemplazo en Ma-
drid, al primer batallón del regimiento Infantería da
León.
) Emilio Hernández de Tejada y Romero, del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de León, al batallón
de Telégrafos de Ingenieros.
) José López Castro; del primer batallón del regimi ento
Infanteria de Baleares, al primer batallón del regi-
mi ento Infan tería de Zamora.
) Pedro Prieto de la Cal, del primer batallón del regimien-
to Infantería de Almansa, al primer batallón del re-
gimiento Infanter ía de Toledo.
) Mariano Martinez y Dominguez, ascendido, de la. prime-
. ra brigada Sanitaria, al primer batallón del regimien-
to Infantería del Rey.
) Enrique Gabaldé y Valenti, ascendido, del segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Africa núm. 4, al
primer batallón del regimiento Infanteria de Mallorca.
» Manuel Sierra y Fernández, médico mayor graduado, BU-
pernumerario en Bilbao, al segundo batallón del regi-
miento Infsntería de Garellano, en plaza de segundo,
.con íorme á real orden de 30 de noviembre .de 1893
(D. O. núm. 270).
) Juan Villar y Pérez, médico mayor graduado, supernu-
merario en Jaén, al segundo batallón del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, en igual concepto qua
. el anterior.
) Bernardíno Trujillo y Corral, supernumerario en Miguel-
turra (Ciuda d Real), al segundo batallón del regimien-
to Infanteria de Cantabria, en igual concepto que el
anterior,
» David Pardo y Reguera, de reemplazo en Lugo, .al se-
gundo batallón del regimiento Infantería de Luz ón,
en igual concepto que el anterior .
7> J osé Bellver y Mateo, médico mayor persona], del pri-
mal' batallón del regimiento Infantería del Rey, al SG- '
gundo regimiento montado de Artilleria.
Médicos segundos
D. Angel Rodriguez Wázquez, del segundo batallón del regi-
miento Infanteria de Valencia, al Colegio de Huérfa-
nos de Maria Cristina, en comisión.
» José Garcia y Montorío, de eventualidad en Madrid, á la ,
primera brigada Sanitaria .
l'
}jo O. nám, 1t4
D. J\titonio Mallo y Herrera ; del segundo batallón del regi-
miento Infantería de la. Lealtad y en comisión en el
Hospital militar de Madrid, á Ia Brigada Obrera y To-
pográfica de· Estado Mayor:
• Ramón Olleta t Jiménes, del segundo batallón del regi-
miento regional de Baleares núm. 2, al segundo bata-
llón del regimiento Infantería de América.
:t Manuel Mttrtín Costea, del segundo batallón del regi-
miento Infanter ía de Luchana, al segundo batallón
.del regimiento Infantería de Vad-Rás.
:t Maxímíno Fernández Pérez, del segundo batallón del re-
gimiento Iüínnteríñ de Sicilia y en comisión en orga-
niz áoión de las arhbül áncias, al escuadrón de Mallor-
ca, continuando en lamisma comisión. ,
:t Santiago Pérez Sáii, Je! íróspiM,1 tnilit ár de Ma{li:i,d, al
segundo batallan del regimiento Ínfantería de la Prin-
, cesa.
:t Francisco Bada y Mediavilla, del Hospital militar de Va-
lencia, al seguiído oatallóiideÍ regiínientc 1nfaritería'
áé Extremlidüra.
, Sebastián Fossá y Lamb ért, del Hospital militar de Va-
lencí á, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Andalucía.
) Bonifacio Onzalo y Morales, del Hospital militar dé Bar-
eelona, al segundo bataíión del regimiento Infantería
de Luchana.
:t Emiliano Quintana y BttrragÁn, del Hospital militar de
Madrid, al segundo batallón 'del regimiento Infantería
dé San íiarcial. '
, Alberto Ramírez y Saúbaló, del Hospitaí militar de Sevi-
lla, al segundobatallóÍl del regimiento Infantería del
. Príncipe.
) Cristino Muñoz y P éres, del HospItal militar de 'Zarago-
za, al segundó báinllón tlel regíníient ó Infil:nteriil. de
Sici1i~.
) Diego Segura y López, del Ho~p'ital militai: da Madrid,
á eventualidades en Madrid.
) Cándido Saribhez llu.l'z, deí I!rospi~al iidll:tar de Barcelo-
. na, áeventulilldlides en Baleares.
~ Antonió Martlnez de 'Carvajal y Cainino, (lel HospItal
militar det1:adrld,~isegundo h~taiiÓn '<lél regimiento
Infantería de Afdca numo '4.
') Francísoo Domingo Ortiz, á:ell3:ospita1 mili tar de 'Zara-
goza, al del Peñón de la Gomera. .
'~ Gabriel Barrios 'y Gonzálea, del Hospital miútar de Sevi-
, Ha, ál segundo batallón d61 regimiento Infantería de
Alav'it~
Abddd 24 de mayo de 1895.
6.a SEOOrON
Excmo. Sr.: , El Rey (q'. D; 'g.),' :r en 5Ú nombre i~ Reí-
na Regente d.l Reino, aprobando 10prop1j~sto P?r V. E.
\ I .. , . . , .. ~
en escríto de 10 del mes actual, fia tenido á bien. disponer
cese en el eargo de secretario permanente de ~ausas de esa
Capitanía general el capitán del regimiento Reserva de Ba-
leares núm. 1, D. Pablo Franco Ponce, nombrando para di-
cho cometi(1o de secretario al de la propia clase y cuerpo
Don iUfáel Rolle1l6 Aloy, quien d~bera continuar Pl'lrtene-
ciendo á. regimi~nto dé Reser'fá para el percibo del sueldo
entero <1& rm empieo.
"De'real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dió81 guarde l\ "'V. E. muchos año••
Madrid 24 de mayo de 1895.
Azc.!iuu..Et.t
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• . " i. ~7.& SI¡100ION
Excmo. Sr.: En -viBtá de·la iniStaiIcl'~ ~ti¡{el b'cHriándan.
te en Jefe del cuarto Cnerpo ~e ejército cut~'¿ t ~ste Mi-
nisterio en 4 del actu~l, promovida por el capitán dé ÍrIfan-
tería D. Juan !}olllinguez Olarte, destinado al segundo bata-
llón Pdnibsular de ese distrito por real orden de 19 <}e abril
proximo pasado (D. O. núm. 87), en súplica de que quede
sin efecto su pase á esa isla; teniendo en cuenta. lo expuesto
en el certificado de reconocimiento :facultativo que se ácom-
pafia, en el que se acredita el mal estado de su salud, el Rey
(él: D. g.), yen su nombre la Reina Regeutedel Reino, ha
tenido ~ bien 'acceder alo solicitado; disponiendo, por lo
tanto, que el recurrente seá. alta nuevÍ;imeÍlte en la ,Penín.
sula en los t érmirios reglanientárióá. .. ,
Derealerd én lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás,efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años: Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
• - $; ~ ).. , - .: .... ~
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en j efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Cala General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S~.:En vista de la. comunicación n~m. 1.979,
que V. E. dirigióÍl. 'este Ministerio en 7 de marzo último,
participando haber expedido pasaporte paraque regres~ Í\
l,a PenÍ1~sul~~ p'or .cuD,l:pI~qp de pais..."al oficial P!~~ero del
Cuerpo de ~dministr~cióñ,Milita.r D. Jüli~n Fernández ~~rj1.1o,
el Rey {q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente del Re}-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dis-
poníend óvpor lo tanto, que el interesado sea baja definitiva
en esas islas y alta en la Península en los thmÍlioB re-gla-
mentarios, quedando á su llegada en situaci ón de reempla-
zo ~J?: 13,1 punto qu~ elija, i¡;lt,erin,obt,iep,e <:9loqagió~,: . , -;
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
• •• - • • - J,ó ' 0. .... , '. 1;. v . ... _ . . "
demás efectos. 'Dios guarde á. V. E. muchos años. ,Ma-
drid 24 de mayo do 1895.
1t'L-\.RCELO DE. AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipi'Íl'á8.
Señores Comandante en Jefe '9-ei ,c~~fó CúetP.ó áe é)~rcito,
Inspector dela Caja 'GéÍlérald'e btt~¡ii'nál- y Ordenador de
pá~ós dIe Gü"e'rlfa.
SUBSEORETARÍA
Excmo. Sr.: Nom1)rado aspirante á oficial de segunda
élase de la Tesorería de HaCiena.ádé la provihci~ de Gi·áha-
da, con el sueldo de l ;OOO-peséfms ·a:mialés; . ~l sargento del
regimiento Infanteria'de Borbón núm. 17; Fr'lúíhiico Vidal
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Polo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el mencionado sar-
gento cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de la fecha
y alta en la zona de reclutamiento que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:m.+omq. ~r.~ Nombrado aspirante de segunda clase de
la Administración da Hacienda de la provincia de Soria,
con el sueldo de 1.000 pesetas anuales, el sargento del regi-
miento ~f.roitel.'iade San Marcial núm. 44, Aniceto Rojo Sas.
tre, el Rey (q. D.g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargento
cause paja, en dicho cuerpo por fin del mes de la fecha y alta
en la zona (le reclutamiento que corresponda.
. pe real orden 10 digo á. V.E. para su conocimiento y
. demás efeetos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 do mayo di 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
. Ordenador de pagos de Guerra.
ExePlo. Sr.: Nombrado jefe de la guardia municipal de
Lugo, con el sueldo de 960'52 pesetas anuales, el sargento
del regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, Antonio
Bernad Arias, el Rey (q. D. g.), Y en 5U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do sargento cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de
la fecha y alta en la zona de reclutamiento qua corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
dri¡l 24 de mayo de 1~95.
ÁZCÁRlU.GA
&ei'j.or Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor~Jl Oo~ª,ndlJ.n~ en Jefe del séptímo Cp.erpo de eHrcito
. y Ordenador de pagos de f1~'rr"
EMBA.RCOS
'7.& S E OO16N
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliación á lo que se
dispuso en el arto 12 de la real orden de 18 del actual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 109), por la que se organizan 10 escua-
drones sueltos CQn destino á la isla de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el embarco de las referidas
unidades para dicha antille., te~ga lugar en la forma si-
guiente:
El día 27 del corriente embarcarán en Barcelona, en el
v~p<;>~ correo Buenos Aires, los escuadrones delPríncipe nú-
mero 3 y Tetuán núm. 17; eU3ll'lll c"á<;ui~ .eP'·el miSmo"va-
por" lQ8 de Villavioíosa .n úm , ~, ~ífl.arro81e4.o ,n~m. 2~"1
@ffiW.°:W·Rr'QY,\!fJr . .
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:mI 27 embarcarán en Santander, en el vapor San Agustin,
los escuadrones de Numanoia núm. 11, España núm. 7 y'
'I'alavera núm. 15, que trasbordarán al Oiudad de Oádiz, en
Cádiz, y en éste mismo vapor, el dia 31,10 eféctuarán los da
Pav ía núm. 20 y Lusitania núm. 1~~' . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl:id
25 de m.ayo de 1895. .'
Señor... ..
~+"p
LIC:ENCIAS
.
4.- SEodIÓN
Excmo. Sr.: En vista de.la ínstancía .q ue V.E. cursó
á este Ministerio con su escrito fecha 22 del actual, . promo-
vida por el veterinario segundo del Cuerpo do Veterinaria Mi·
litar, en situación de supernumerario sin sueldo, .con resi-
dencia en Toledo, D. Victoriano Medina Ruill:, en. súplica da
que se le conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, quien causará baja por
fin del presente mes en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1895.
~c~q~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
PAGIAS D~TOCAS
6./1. SJJlaaIÓ~
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei..
na Regente del Reino, coñformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y M:arina en ~ del mes ac-
tual, ha tenido Abien conceder á p.1lo Ángel¡¡. ~art~nez y Por· ·
tillo, viuda de las segundas .np.p.ci.ar;! delsuhteníente de In-
Iantería, retirado, p. PllJ;rjcj.o }¡(o:Q..coAlyar~z, l~ dOI pagaa
de tocas á que tieJ;l.~ d.~r.~cl;l.o -P0-¡: r~~l¡¡¡'D;l.~J.lt(): c#yo importe
de 157'50 pe,eta!l, duplo q.~ ~a~ 7S'1!s ~u~ d~ ~,ueld.o de ;r~"
tjro disfrutaba ~l cllil;¡.sa?t~., }3~ ~pOP~t~ ,fA. la .inter~.a!la po),
l¡t Delegación Q.~ I,Iacj.I?~ªa .~ ~ pl.ovip.;c}.,.I1~' J3P¡J?os;f'll·
díendo op~;t: 11:1 f~lJ?ilil¡l. .deJ. primer .eonsorclc ~ .la pensión,
que PO<1+á. solicitar, ;11.éoD.lpañ~n!i9 }<{s !3,QCUIP,ent.o~ jU!3ti;fi.
cativos del derecho. . ' " . . . .
. De real orden lo d.igo!t Y.:JJJ. Jl~ra. J~1,1. .eoI,loCli~~ento y
demás efectos. Dios .g~r~e á V.,$. mucho» añoj, ~.
drid 24 da msyo de ~8~15' . ' . .
AMIDAGA
.. ; ' .. , ' , - ,
Señor Co;rp.apQ.{I¡;$lIWJef.l?deJ J'l~{!> C.!1W-'P.9M .ro.é~<tiW.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina.
".P.~NSION~S
e.& SEcaION
EXC!llo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Dolores Dole y Cappa, huérfana del mariscal de campo
. D~Jl¡J;9-~é, .en AQ.!i?~tl1d ·~~}lWj9~f\ .!g~ ¡>.ep~ó!7..j ,c8HJ~rFe$l?~
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la real orden de 4: de julio de 1890 (D. O. núm. 151), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con
presencia de lo dispuesto en la de 8 de febrero de 1892 (00-
lección Legislativa núm. 46), y de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en Ddel
mes actual, no ha tenido á bien estimar el referido recurso.
De real orden lo digo ft, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptímo Cuerpo de ejército.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ExcP1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en4 del corriente
mes. ha tenido á bien conceder á D.A Amalia Bergel Fern~n·
dez, de estado viuda, huérfana de las primeras nupcias del
coronel de Infantería, retirado, D. José, la pensión anual
de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864: y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesada,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Cáceres,
desde el 28 de marzo de 1894, siguiente día al del falleci-
miento de BU madrastra D.a. Leonor Moreno 'I'romesta, que
disfrutaba otro beneficio por el mismo causante, é ínterin
conserve IU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .Y. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de lS9Q.
AZCÁ.lUtAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SeAor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido 'á bien conceder á D.a María de la Soledad Za-
yas Oc.ca, viuda del coronel de Ingenieros D. Ricardo Va-
llespín Sara.bia, la pensión anual de 1.650 pesetas, que 16
corresponde por elreglamento del Montepío Militar, seña-
lada al folio 107 como respectiva al empleo que BU esposo
disfrutaba; la cual pensión se abonará' á la interesada, en las
caja8 de esa isla con el aumento de dos pesetas por una, ó
sean en total S.800 pesetas al año, por hallarse comprendi-
da en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-E¡6 (C. J;,. nú-
mero 295), y según lo deterrnínadoen la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 116), á partir dicho abono desde 6113
de diciembre de 1894, siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin la referida interesada conserve su actual
estado y permanezca en Ultramar, pues si trasladase su re-
sidencia á la Península, la bonificación sería tan sólo de un
tercio de las expresadas 1.650 pesetas anuales,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
dsmás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.·
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Amalia Cutié Mayón, viuda del teniente coronel de In-
fantería de ese distrito D. Antonio Pérez Pérez, en solicitud
de mejora de pensión, con arreglo á la real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, con presencia de lo
dispuesto en la de 8 de febrero de 1892 (C. L. núm. 46), y
ele conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de abril último, no ha tenido á bien
estimar el referido recurso. '
De real orden lo migo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. ·Ma-
dríd 24 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzeÁltIt.A.(l.A
Señor Capitán general-de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 13. Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes ac-.
tual, ha tenido á bien conceder an.a Teresa Rivera Maurici,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Pedro Carpio
Fraile, la pensión anual de 1.100 pesetas, que le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Salamanca, desde el 18 de íebrero .del corriente año, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
AZC.u~MA
·Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yllarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Matilde Wade y Devine, viuda del capitán de Infante-
ría D. José Solano Torres, en solicitud de pensión; y tenien-
do en cuenta que el matrimonio del causante se efectuó sien-
do teniente, y que el fallecimiento del mismo tuvo lugar con
anterioridad a127 de junio -de 1891, fecha en que empezó á
regir la ley de 22 de julio siguiente (C. L. núm. 278), por
cuya razón no legó derecho á,' la pensión que se pretende, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del mes actual, no ha tenido á bien
estimar el referido recurso,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma·
drid 24 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante e11 Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
'
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del ReÚlO, conformándose con lo expuesto por elIConsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
I se ha servido-disponer que la pensión de4~0 peseta~ anua-
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mll,rina. en 3 del corriente.
mes, ha tenido á bien conceder á Juana Purroy Raluy, viuda
de Benito Sabaté Egea, cabo primero que fué de Infantería,
inutilizado en campaña el año .1860, la pensión anual de
273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo a los artíen-
los 51 y 52 del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, pues-
to en vigor por el 15 de la de presupuestos de 25 de junio de.
1864; la cual pensión se abonará á. la interesada, en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Hnesca, desde el 20
de .febrero de 189Ó, que son los cinco años de atrasos que
permite la ley de contabilidad, a. partir de la fecha de su ins-
tancia, éínterín conservesu actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2t de mayo q~ 189q:
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra.y Marina. en 8 del mes actual,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales que, por real orden de 16 de diciembre de 1881, Iué
concedida á Mariano P érezGonzález, en concepto de padre
del soldado Manuel Pérez, fallecido en acción de guerra, y
que en la actualidad se halla vacante por muerte de dicho
pensionista, sea transmitida ¡\ su esposa y madre del cau-
sante Francisca Fernández Alonso, á quien corresponde según
la legislación vigente: debiendo serle abonada, mientras pero
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Pontevedra, á 'partir dell.° de enero del corrriente
año, que fué el siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á. V. E.' muchos años. l\flt-
dríd 24 de mayo de 1895.
Azcáuu
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... ~
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AzclBRAG.A.
..
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de CtID.!l'
les que, por real orden de 2 de abril de 1881, fué -conoedida
(¡, D.s María Patrocinio de Roda, sn concepto de viuda en
primeras nupcias del teniente de Infuntería D. Mariano San-
chis Belber, y que en la actualidad se halla vacante por se-
gundo consorcio de dicha pensionista, sea transmitida ásu
hijo y del causante D. Julio Sanchís de Roda, á quien eorres-:
ponde según la legislación .vigente; debiendo serle abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Navarra, a
partir del 7 de octubre de 1894, que fué el siguiente día al
de las segundas nupcias de su madre.
De real orden lo digo á.V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. 'Díoa guarda á. V. E. mucho. años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
AzcÁRJUGÁ
S~ñor Oomandanteel), Jef" del sexto C~~rpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra J Marina en 1.o del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ~ D.s Mercedes Recio Ori-
. zondo, viuda del primer teniente de Inísntería D. Emilio
Bertrán Ríbot, la pensión del Montepío Militar de 470 pese-
tas, que le corresponde como comprendida en la ley de 21
de abril de 1892 (C. L. núm. 116), y la bonificación de un
tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al año, con arre-
glo á la ley de presupuestos de Cuba de 188.5-86 (C. L. nú-
mero 295); los cuales señalamientos le serán abonados: el
primero, en la Delegación de Hacienda de la provincia de ,
Toledo, y el segundo, por las cajas de la oitada isla, ambos
desde 0118 de' mayo de 1894, siguiente día al del falleci-
miento del causante, é ínterin conserve su actual estado;
en la inteligencia, de que cuando acredite su residencia en
Ultramar podrá percibir por las cajas de la referida isla la
susodicha pensión de 47Q pesetas anuales con el aumento de
dos pesetas por' una, ó sea en total 940 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO' DEL EJÉRCITO
Excmo. ,Si'.: En vista de la instancia promovida por
Doña María ' Isidro Cabrera y Padrón, viuda del maestro ar-
mero del Ejército D. José Maria Lópoz y López"e:t;l solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á lo que
pretende, porque la 'clase .6. que pertenecía el causante no se
halla incorporada al Montepío Militar, el Rey (q. D. g.), y'
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo /Supremo de Guerra y Mari-
na en 4 del corriente mes, no ha tenido á bien acceder á la
referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma·
drid 24 de mayo de 18g5.
ÁZCÁltRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marifta.
9.& SECOIÓN
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por
'Don Enrique Cruz y Blanco, vecino de San Roque (Cádiz),
.padre del recluta José Maria ,Cruz del Barco, manifestando
que no puede redimir del servicio actiyo á su citado hijo
en el plazo que se concedió a los excedentes de cupo lla-
mados Ji las .&las, y solicita se prorrogue dicho plazo para
poder verificarlo y que no se interrumpan sus estudios, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido abien acceder á los deseos del solicitante, por
ser opuestos á las disposiciones vigentes.
De real orden".lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1895.
AZCÁRltAGA
SeñorComandanté en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito•
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Exomo. Sr.: 'Ea ,,¡¡ieta, d-el escrito que V. E. dirigió á
tste 1YIinisterio en lQ del mes: actual, dando cuenta de que la
Comisión provincial de Huelva ha. acordado el cambio de
clasificación de los reclutas de l~ Zona de dicha capital, des-
tinados al regimiento Infantería de León núm. 38, AquiUJ;l.o
Rodríguez Lópo¡¡, Manuel Barrero Guti~rre15 y F~ru~.do GOn-
zález Torres, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dis]lQmn: que-los expre-
sados individuos C8.UlWn b:,¡,ja. en.el eitado ctte:r:po y lJ.lta, en
la !e:reric1a zeU81, en la situación de oondícionalee, COmo
comprendidos en el eaao 1Q.0 del art. 69 de la.l~y de r001\1:-
ta.miento.
Da real orden '10- digo á. V. E. pM!a. /Su eoaooímíento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos?<ñ().J.
Madrid 24 de mayo de 1895.
.bOIDAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
Señor Comandante en Jefe del {1J'imIU: Cuerpo «1~ ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍ
este Ministerio en 10 del mea actual, dando cuenta de que
la Comisión provincial de la Coruña ha acordado se varíe
la clasificación del recluta Domingo Senande García, por tener
otro hermano sirviendo en el Ejército, el &y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina.Regente del Reino, ha tenido tí. bien
disponer que el interesado quedo en la situación da recluta
condicional, anulándose el número que obtuvo en el sorteo,
sin ulteriores eonseouencias,
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
dictos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1895.
.bCÁRRAU
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuer,po de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Rei"
na Regente del Reino, en vista de lo manifestado á. .ooteMi"
nísterío por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el recluta. Modesto ItJ¡gtí!l~?l Q:r~~S'il quede eA w.. :l3itq~­
ción de condicional, anulándose el numero que obtuvo en
el sorteo, sin ulteriores conascuencías. .
De real orden lo digo á V. E., como continuación de la de
25 de enero último, para su conocimiento y ñnes consiguien-
tes. Dios guarde ¿ V. E. n;lU9h.9-S sños. M.dridU 4& mlÍ~o
de 1895.
Azc.Á.RRA.GA..
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: :{j}l Rey (q. D. g.), Y t¡\:q su nombre la :RlóliM
.Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este .Minis-
terio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el recluta Juan Placer López quede en la situación da
condicional, anulándose el número que obtuvo en el sorteo,
. sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo. digo 4 V. E. para. su conocimiento y
demás .eíectos,' como continuación de la de 29, <le enero úl-
timo, Dios guarde á V. E. J¡l;lu.chqs años, l\fadrid 2'/: de
.mayo de 1895.
~~!'lJA
Beñor CoID'andarite en Jefe del séptimo (luel'Ílo Ele ejército.
Excmo. Sl'.: El Rey {q. D. g.), Yea sunombre la Rei-
na Regente del Reino, en vista de lo man:i~stado. este Mi..
nisterio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el recluta Fructuoso Vizcaya Morcillo quede en la situa-
ción de condicional, anulándose el número que obtuvo en
el sorteó, ~in'uHeriores'consecuencias. . . .
De real orden lo digo á. V. E. P/1t~ su eonooímiento y
efectos consiguientes, 'como continuación de la de 14 de mar-
zo último. Dios guarde á V. E. muchos años. N:adrid
24 de ma:yo de 1895.
AZCÁRRAGA
Sefio!' Ooraandante en Jefe del torCtll' Cuerpo de €\iél'oito.
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RECOMPENSAS
S." S:EíÓOIÓ1r
Exoro:o. Sr.: En: vista de la obra titulada Estudio ieóri·
eo Utas "eglas iteaplicación de penas,escrito p01' el auditor de
de división D. Ramón Pa$tót iWd:rí!tíe2:, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el informe emitido por la Junta Consultiva. de Guerra, que
Be inserta á continuación, y por resolución de 16 del actual,
ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de 3.a clase
del :Mérito Militar, con distintivo blancovpensionada con el
10 por 100 del sueldo de suaonial empleo, caducando cuan-
dé¡ óhÚmga él iriJílédilíto. .
De real orden lo digo á V. E. para su cortlicimiento y
demás efectos. Dios >guardeá. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
AZCÁR~A{U.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Presidente de la JUJ.1ta .consultiva de Guerra y Orde-
n~(lor de pagos de Guerfa.
l»/ortiié 1tte se&ita
Hay l:¡.n membrete que dice: JU:KTA. CONSULTIVA. D:íi: GtnmRA.-
Excmo. Sr.:-lJon real orden de 1$ de septiembre último fué remí-
tída á filiorme de ('s'ta jl1nf~ la i~stallcia proll1ovi<i.~ por el audio
~or de dlvisióri del buerpo Jurídico Militú :O. Bám6n Pastor Ro·
drigues, en súplica de recompensa í)QÍ' la obra títuláda Estudio
teoricade las n!glás de aj;Üca1Ji61l dej;et~a8J de Ia cual se 1i6ompaJla.
ba Un ~jemplár, así como la hoja. de servícios del írrteressdo, no
haciéndolo del ihforme de su jde inmediato, porque eneontrán-
dose el Interesado en situación de expectante á embarco cuando
presentó aquélla, no tenía jéfe directo que pudiese inloril'lllr,-Ef
trabajo que nos ocupa tiene por objeto aclarar las dudas qué ofre-
ce la Interpretaclón del arto 175 del Código de Justicia militar al
tratar deiós delÜós cometidos por militares que hayan de ser
juzgados con §ujécióh al CMigo penal ordínartc, y hacer uh estu-
dio teórico de las reglas de aplicación de penas contenidas en
uno y otro. En su primera parte hace ei suior llll examen éle·
mental sobre el concepto del delito, y la pena en sus varios as-
pectos; analiza con detenimiento el arto 175, planteando las du-
das que sobre su aplicación han surgido, admitiendo las soluoío-
nes dadas á las mismas por el Consejo Supremo; y en las que
no hay [urlsprudencía sentada, expone las que cree més confor-
mes á los buenos principio~. ií fln'iíi de iá obra figuran cuadros sí-
nÓpt,ico'3 en 10/!l que presenta graduadas todas las-penas que P116-
d,e,n }p1jlOp:erse.~l~ilit!j~ C?P. a~r('!gll?al,ci!ado artículo, en relac~?n
con el Código psna] ordinario vigente. Demuestra la contradicción
'~.' 'r If...... "' .....-.·~ ~-¡ ....,~"1\..... ","_ ...... ,~ ~ :, .. 1,... ..;,; " ... ~.~T;¡'''''''''
en que Incurre ~lC9djgo en, su l,i.bl'P 2.o. Pena la Imprudencia te,
n1erarl~" y; tl1{íí'c'¡;~ ·~u Jaefin"¡'cí9~) á~~~ cO'n'~'iste e~ .~l'e~ufar úhhe-
cho litto;'si medlíif~ ihiúcfii, 'Cohstit'üfrfli.a~Hto,b1l~ t6qú'c dé'e1al'á
tefuniffiÍ¡,Úertlehte 4be no lo es; etÍ el &i:t. 8.oS6 exime ue respoúsa-
bÚi'd:i.d édmÚiul, por ho·consideii.'rlo hl,l, en 'los qué no coiíciirren
los catactl:lr'68 dÍ:) ser libre, inteUgenfe 'é inteb:cioni\l, y pregunta
cual 'de estos dos criterios responde mE'jor al -pensamtentodel le-
gíslador , creyendo 'debe tel' el que no la coneídera delito, y por lo
tanto n:O.s.ei' 'pen,!!do el no 'concurren en, él las circullstancia\il9,ue
dej!tmo§ éHllhIlS,.• Do,<;~.rip.l¡. q)le tllm ~ién.ha. sido ace.I;!tadll 'Y' soste·
IlW,a ,,IJo.r ,el. rrib!!,~a}_S~pren::o .•;;~l;\ ,:~rlo~, ~r~~~u,!o~,. co.~~nt~,
analiza y explica las penas, los d~li~os, sn clli.sificflCi6n y circuns·
la~cias, que ppede.n concurrir 'en óllos.-];¡;' l'a pagina 167 ú'i\t'il
efe Ya JI.;'rií3"pru·a:-¡(n¿lá, l/;'tiiblecfaa 'pol"el'Oons"'¿jo~ilp'teilio de 'Gue·
rra y i-rarhia eh l'aint'6rpi-etAci6n'cfél1trt. 115 'del OÓ'dflio 'ete 'infl.
ticia m¡litar.-En la. 181 da reglas para la 'ipÚcaciÓnde peiúiil
cuando 'exista ab'u'mulación, y para cuando el delito ejecutado
sea distinto del que el culpable se J~roponí!1 ejecutar; todo de una
manera. clara !,.pre<:!s~, in~~~c~I.ando~n el texto v\l-rias sentencias
qel c-Jih'YJfo15riplifirlbq1ie'tS1~rúnltir'f€~ñ~WA'!l~tlMs"lMsi1s
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dudo'e!os.-Át'Jalizáda detenidam.ente la obra que nos ~a, fn~
CCYl'J.I'¡id'eraO:a par esta Junta eomo de grll',n trtilddad para el Ejérci·
to, y por lo tanto, comprendida. en el caso 1.0 del arto 19 del vi-
gente reglamento de recompensas; pero esto no obstante, y con el
objeto de poder dictaminar con el mayor acierto, se Acordó por la
misma remitir á V. E. el expediente en.6 de diciembre último,
significando la conveniencia de oír el parecer autorizado y técnico
de alguna agrupación del expresado cuerpo, y habiéndolo emiti-
do la fiscalfa togada del Consejo Supremo de Guerra y Marina en
la forma fa'io:tübl-e que indica el informe que V. E. tuvo á- bien
acompañar á la real orden de 14 de marzo anterior; y en su vista,
esta Junta es de opíníón que el audítor de dlvisíón D. RamÓn Paso
tor Rodríguez es acreedor á ser recompensado con una cruz blan-
ca correspondiente á su empleo, pensionada con el diez por cíen-
to'del sueldo del mísmo halita BU ascenso al imnedi!lto.-V. E., no
obstante, se servirá acordar 11) que considere más acertado.-Ma·
drid 22 de abril (le 1895.-Ei General secretarlo, Miguel Bosch.-
V,o :B.0~lIlld;u.-Ha.r un El1llo que dice: «Junta Consultiva de
Gaerra.•
. 'Éicmo. Sr.: 1l:ú' vista déla IUén10riadescriptiva réferen-
te á .unas pinzas para castración de ganado, escrita pOi' él ~é·
terinario segundo D, Joaquín 'f'errer Gisbért, que V.E. re-
mitió aeste Ministerio con su escrito fecha 19 de diciembre
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ia Relna Regente
del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, y por resolución de 16 del ttcian:!, ha
tenido abien conceder a¡ interesado la cruz de primera clase
del Mérito Militaa; con distintivo blan~~. '. '.,
D@ real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms.-
dríd ~4 de mayo de 1895.
AzobRAGA
Sé'ñot lJO'niattdante en JMe del qtriilto Ouerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta ConsuÍtivá de Gúerra,
....... '... ,
)
RBE.MPLAZO
3. n ~ lJ'tl'O 'I'6''N
EXCIli'O, Sr.: En. vista de la instancia promovida por el
eegundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Victorio Cuesta Valle, destinado al regim'ieIito de Castilla
ñÜI'Í:i. 1'6 'por 'r~á'ló1:dE!n d:e27;de ·ma'l'fiO última {D. O. nú-
mero 69), ~1WJ1do¡p~ a·'B'~el'Wh :cl!e~~, con
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residencia en Mérids (Badojoz), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
'Dé la de S. M. lo digo á V. E. para. "BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25de mayo de 1895.
.A,ZC.ÁRRAG~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ<?r Ordenador de pago5 de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, á lo solicitado por el pri-:
mer teniente de ese cuerpo, con destino en la comandancia
de Almería, D. Sebastián Diez Sancho, ha tenido á bien con-
cederle el pase á situación de 'reemplazo, con residencie en
esta corte; quedando afecto para el percibo de sus sueldos á
la plantilla de esa Dirección General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1895.
Señor Oorasndante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETiROS
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del segundo C:uerp() de ejército.
Señor Director general de la' Guardia Civil.'
-.-
........
RESERVA GRATUITA
6.& naCIÓN
Exc~o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de abril último, promovida por el sar-
gento, retirado, de la Guardia Civil Manuel Díaz Salazar, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder'al ínte-
resado el referido empleo de la reserva gratuita de'Tnfante-
ría, con la antigüedad de 28 de febrero próximo pasado; por
reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de
diciembre de 1891 (C. L. núm. '478); quedando afecto á la
Subinspección de la reserva de ese Cuerpo de ejército,
De real orden lo digo ti V. E. para BU conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de mayo de 1895.
4.& SEcaION
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro el escribiente mayor del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Mintarea D; Juan Hernández Marcas, qua
tiene su 'destino en este Ministerio, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. 'D. g.), se
ha servido concederle el retiro para esta corte y disponer
que cause baja, por fin del presente mes, en el cuerpo :í que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° da
junio próximo se le abone, por la Pagaduría de Junta da
Clases Pasivas, el sueldo provisional de 113'75'pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra: y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que en definitiva le
correspondan: tí cuyo efecto se le remite, con esta fecha, la
hoja de servicios del interesado. '
De real orden lo,digo á V. E. para. su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á. V.E. muchos aftoso .Madrid
24 de mayo de 1895. "
AZCÁltRAGA'
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,.
Señor Comandante en Jefedel p~imer Cuerllode ejército.
Señor Director general de Car~bineros.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
AzCÁRRAGA
Excmo. .Sr.: .En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de .reserva ds Infantería Don
Sehastián Orúe Sáez, destinado al regimiento de San Marcial
número 44 por real orden de 24 de abril último (D. O. nú-
mero 91), solicitando pasar á situación de reemplazo, con
residencia en Oantabrena (Burgos), eLRey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á Ia petición del interesado, con arreglo á. la real
orden ile.18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25). .
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo d,e1895.
6." SEOCIÓN
E:x:emo. Br.: En virtud de lo dispuesto por real orden de
18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á.lo so-
Iícitado por el primer teniente de la comandancia de Guar-
dia Civil de Jaén D. José Robles y Vega, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el .Rey (q, D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de ,reemplazo,
con residencia en Morata de Tajuña (Madrid); por el térmi-
no de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardé á. V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuero
llos de ej~rcito y Ordenador de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de 1I:t escala de reserva de Infantería D. Ju-
lián Palmero Valerio, destinado al regimiento del Príncipe
número 3 por real orden de 27 de marzo último (D. O. nú-
mero 69), solicitando pasar tí. situación de reemplazo, con re-
sídenoía en Mieres (Asturias), el Rey (q: D. g.), y en 5U nOm-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la, petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador' de pagos de Guerra.
---o+<>-
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Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta que V. E. elevó
á. este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto.Hijo el Rey (q, D. g.), sa
ha servido disponer que el carabinero Gabriel Felipe Expósito
cause baja, por fin del mes actual, en la COmandancia de
Badajoz á que pertenece, y pasea situación de retirado con re.
sidencia en Alburquerque, de aquella provincia; resolviendo,
31 propio tiempo, que desde 1'.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 22'50'pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo .Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1895.
AZCÁlUU,GA'
Señor.Director .general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'M'al'ina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AZC.Á.RlU.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de, Guerra y Marina
y Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
6: SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Promovido pleito'por eÍ tenienté' coronel
de Infantería, retirado;' U: Amade'ó' Valdés'1i'T"méndez, contra
la real orden expedida por este Ministerio en 13 de octubre
del año anterior (D. O. núm.' 225), por la que le fué negada
la bonificación del tercio sobr e su h aber pasivo, el Tribunal
de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado ha
,dietado en dicho pl eito, con fecha 23 de abril último, sen-
tencla cnya conclusión es la siguiente: '
:~Fallamo5: que debemos absolver, y absolvemos, á lit
Administración general del Estado, de la demanda promo-
vidaá nombre deD, Arnudeo Vald és y Menéndez, contra la
real orden 'de-4 de' agosto 'de 1894; que queda firme y sub- '
sistente.s
, y habiendo dispuesto S. M. ,~n. Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el c~m­
plimiento de la ai}terior sen.tel~cia, de real orden lo con:u-
nico á V; E. para BU conocímíento y demás efectos. DlOS
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de mayo de 1895.
A7c}.H·:l.AG ,~
Excmo. Sr.: . En vis ta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio eonfe.cha 8 del actual] la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Bonifacio ArniÍs Pe-
, rona cause baja, por fin del mes actual, en la eoraandancia
de Navarra tÍ que pertenece, y pase tÍ situación de retirado
con residencia en Garralda, de aquellaprovinoia] resolvien-
do, al p ropio ti empo, que desde 1.0 de junio próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la mis-
ma; el haber provisional de 28'13 pesetas m ensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo Infor-
me del Consejo Supremo de:Guerra 'y Ma.rina. , .
De reaf orden lo digo ll. V. E. , para su conocimiento y
fines consiguientes'. 'Dios guarde' ~ V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1895.
,SeñorComandante en Jefe del séptimo Cuel'po da ejército.
26, mayo 18,95
----,,..---------------
AzcllUU,6a
AzoÁlnU,GA
AzCÁRRAGA
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, Excmo. Sr .. : En vista de lO. propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 9 del actual,. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Antonio F.ernández
Montes cause baja, por tl.n del mes actual, en la comandan-
cia de Málaga á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en aquella capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha prov~ncia, el
haber provisional de 22'50 pese tas mensuales, interm se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 189,5.
s~fioi Director general de Carabineros.
Señores.Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Márina
y Comandante en Jefé del ségundó Cuerpo de ej.'i.~cito.
5: SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á 'este Mini sterio con fecha 9 'del mes actual, la Reina Re.
gente del Rein~, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil Ail-
drés Lobato de Abajo cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Logroño á que pertenece, y pase a situación.
de retirado con residencia en N újeru (Logroño); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo :en~dero
se le abone, por -Ia Delegación de Hacienda de la .indicnda
provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuale~,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 24 de mayo de 1895.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército y Orde-
.nador de pagos de Guerra.
, Excmo. -Sr .: En vista dé la propuesta qne V. E. elevó
á este Minist erio,con fecha 9 del actual, 11. Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero José Tomás Lapena
cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Huesea á que pertenece, y pa se á situación de retirado con
residencia en la villa deHecho , ele aquella provincia; resol-
viendo, al propio tiempo; que desde. l.~de ju~~?; ptóximo
venidero se le abone, por 'la Delegación de Ha<.'lend~ de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real .orden lo digo it V. E. para 8U, conocimiento y
fines consiguientes, Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1895.
Señor Director general de qarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guei'ra y Marina
y Comandante en Jefe deÍ quinto Cuerpo de ejército.
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'SUELDOS. lIABEJtF.J.8 Y GRATIFICACIONES' aIn Zona de Barcelona núm. &"9, D. Abelardo Guarnar Bene-Imqto, Eln. la actualidad destinado ~Ü ;r.egimi~nw de Luchana
o..a 'S'E001ÓN número 2S por real orden de 24 de abril último (D. O. nü-
mero 91), .solieitaado pasar ~ situación de supemnmererio
arawm:o.~.: El iRey(q.Ti). g.), y en.su nomhre la Rei.' sin sueldo, Conresidencia .en Barcelona, ~l Rey .(q,. D. g.), y
na ~enIt'e del Reino, ha tEmido á biea coaoeder unaueoen- ¡.e:n su nombre l~ SeiJ;la Regente del Reino, ;ha tenido á bien
to de ~O? :pesetas anuales:m BUS sueldos á los maestros .~eacce.d~ á l~ Jle.tieiÓn del interesado, eon arreglo á. lo p:J:eve-
obras :llulitares ID. i'lorenClW 'Sagaseta y L&~ya y lB.EmIlio nido en la ;008.1 orden circular de 5 de agosto de 1889
GOD!Ilil,ez'Tirado, queprestan .sus 'serviciasen "las coman- , ,(C. L. núm. 362).
dancias de Ingenieros .de MB¡urid y de Ceuta, respectiva- ¡ De la de ~.M.lo .dj,go';' V. E. p~3.SU conocimiento y
mense.Tos cuales cumplenen 24 gSO del actual.el ípJ:imer ' . demás efectos. Dios gua:l;(le ,9., V. ]D.• II;ql~QS .a:Q.Q.s. .A1:~-
plazo de diez años quepreílja elart..6.0 del 'VÍgente regla- 'drid 25,de.tIlllyo.d~ 1.8.95. ~
mento para el personal del Matel'ial de irngffiLieros deS de ; AzcÁRRAi1-"l
.abrdl de 1884; .debíendo .abonérseles desde 1.:0 de junio,
próximo él sueldo anual de 2.000 pesetas. ' Señor Comandante en Jefe del cuarto Guerpo de ejército.
De J;eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-' Señor Ordenador de pagos de G~l'i\.
más efectos. Dios guardeá V. E. muchos -aÍlQjl. ~.J;ada'Íd
.24 da ,mayo de 1895. ~
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
Señores Comandante 'en Jefe del primer ,Cuerpo de ejército
y Comandante general de Ceuta.
EXQlI1o. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 18 de marzo último, promovida por el
jefe del detall de Ia.comandancia del Sur .(14.o tercio), .en sú-
.plica de quese' le conceda autorización ,parareclttmar, en
adicionales á los t;j.ercicios cerrados de 1889-9(:)" .1890-91
1892·93 Y 1893-94;, Ia cantidad que en concepto da gratifi-
cación de 6 años .de efectivided correspondió en los meses
de enero.Tebrero y marzo de 1894 al primer teniente de ese
instituto D. josé Gómez Galíndez; y las que.por diferencia de
doble plus al, sencillo, desde 3 de junio de 1893 á 5 de agos-
to del mismo año y desde .14,de julio de 1889 á igual fecha
de 1890, corresponden, respectivamente, al cabo Facundo Pé-
rez 'Morcillo y guardia primero .Juan,Martín lJernández, el Rey
(q. D, g.), y-en su nombre la 'Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la. antorízación que se solicita, limí-
tándola respecto al guardia de primera Juan Martínez Ber-
nández, al periodo comprendido desde 22 de febrero de 1890,
.6 sea cinco años antes de la fecha de la instancia, haata 23
de marzo de dicho año 1890; siendo al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., que unav:ez liquidadas las adicionales de
raferencia, se incluyan sus importes enel.primer proyecto de
;presupuesto que se redacte, como Obligacio.'f!~B de ejercicios
cerrados que carec<en de crédito,legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,24 de mayo de 1895.
AZCW,AGA
Señor Director general de la .Guardia .Qiv:il.
Señores Comandante en Jefe del ..primer CaeJq>o.de ejér.cito y
Ordenador de pagos de Guerra.
........
SUPERlXUMERARlOS
3.& SEOC¡Ól'l'
~:x:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de'Iafantería, afecto
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Excmo. Br.: En vista.de la instancia promovida ,por el
.segundo-tenient é-dela escala de reserva d-e .Infant.6r-.i<t, aiecto
á la Zona de Barcelona núm. pO, J;l. ~:q.!ltÍ¡l :p~rez 14ar,U,nez,
yen la actualidad destinado al regimiento de Luchana-nú-
mero 28 por real orden de 24 de abril último' (D. O. núm. 91l,
solicitandopasar á situación de supernumerario sinsueldo,
con residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ba tenido á bien acceder -á Ia
petición del interesado, con arreglo á la real orden circular
'de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2).
De la de S. M. lo digo a V. E. p&ra su conocimiento '!
demás efectos. Dios guinde 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de' mayo de 1895.
AZCÁ~AGA
Señor Comandante en Jefe del.ouarto 'Cu6J.:po,de ejél'cíto.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dela instancia promoeida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto
á la Zona de Barcelona núm. 59, D. :r,¡~nuel.l)l.artí!l~ Oas..a~.
y en la actualidad destinado al regimiento de Luchana nú-
mero ,28 por real orden de24 de abril último (D. O. .núme-
ro 91), solicitando pasar á situación de supernumerario sin
sueldo, con residencia enBarcelona, el Rey (q, D. g.), '! en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
eederá'Ia petición del interesado, con-arreglo ·álo prevenido
en real orden circular de 5 de.agosto de 1889 (C.L-.nüme-
.ro 362). . .
De la de S. .},l ..10 digo á, V. E. para -su eonocimiento.y
demás efectos. Dios guarde a V. E. .muchos años.M;a·
drid 25 de mayo de '1895.
AzCÁltJ!tAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de.ejército.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
. ....
.TRAN&PORTE-S
7.- nOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que ·V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte, por cuenta del Estado I
D. O. 'núm. 114
.AzcÁ:rlItÁGA
Señor Comandante en Jefe 'del seguedo .cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de'pagos de Guerra.
damas eíeetoa. Dios guarde é V. E. muchos años. Madrid
24 da mayo de 1895.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria. y Seooiones de,este Uinisterio
y de las ;Direooiones gene.r~~i
para la Península á D~l\ Marcelina Calvo Martínaz, viuda del
capitán de Infantería D. Vicente Fidalgo Naveira, que fa-
leció en Mindanao el 11 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde)', yen su nombre la Reina Regen.te del Reino,
ha tenido á bien aprobar ia determinación 'de V. E., por
hallarse comprobado el derecho de la interesada en la infor-
mación testifical que acompaña V. E., con arreglo á lo pre-
venido en el arto 78 del reglamento de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121).
De real orden 10" digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 18~5 ..
Jd:.ARCELO DE AZ:C.ÁRRAéA.
f5eñor Capitán general de las isias Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto GU,erpada ejército.
12.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Rei·
na Regenta del Reino, ha tenido á, bien aprobar el convenio
que remitió V. E. ti este Ministerio con su escrito de 3 del
actual y que Iué celebrado por el comisario de guerra in-
terventor de transportes de Sevilla, en 24 de abril último,
con D. Manuel Valero, para la conducción á Cádiz de un mi-
llón de cartuchos modelo 1871·89 destinados á la isla de
PuertoRico, por el precio ,total de 1.225 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
DOCUMENTM1IÚN
2.lloSECOZÓ1l'
Oircular. Los señores jefes de 103 cuerpos de Caballe-
ría, se servirán remitir á esta Sección relación nominal da
los individuos que hayan sido nombrados trompetas desde
el1.o de 'mayo de 1894 á la lecha, expresando la en que
fueron nombrados, con objeto de incluirlos en el escalafón
de su clase, dando en lo sucesivo cuenta á esta Sección de
, las altas y bajae que les ocurran, conforme se previno en
oficio de 27 de septiembre de 1893.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 25 de mayo
de 1895.
111 J efo de la Seedón,
Felipe Martí'fl1J8
Señor.....
'IMPRENTA Y LITOG1U.FÍA DEL DEPÓIUTO DE rJA GUElffiA
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SECCION ..DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA. EN LA. ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINiSTRADOR
::L..:EGl-XSL..A..C:¡¡Ó:N"
Del 11110 18'10, tomos a .? y 8,° , l!.2'50 :pese~lll!! une.
J)el afio 1886, tomos L? y 2.° , á á íd. id. .
De los años 18'16, 18'1'1, 18'18, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 18113 Y 1894 á Ií pelletas nno,
Los señorea jefes, ofioilllell é índívídnoa de tropa qne deseen sdquírlr toda Ó par te de la. úgislacim publlcsds, podrán haeerlo abe-
nando 6 pelletas mensuales . .
Los que adquieran toda la LegislacióI. pagando Sil importe al contado, se les har á una bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncios relacíonados con el Ejército, á 60 céntimos la. I ínea por inserción. A los an unciantes que deseen íiguren 8'1111
anuneloa por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boníñeaeíén del lO por 100.
Diario OfiGial ó pliego de Legislación, que l'Je compre suelto, síende del día, 25 céntimos. Lo!'J I\tnl.sados, á 50 íd.
;L"s sabscrlpclones particulares podrén haeeese en la forma siguient<il: .
1;" .Á la Colecei6n Legisl0titoa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será .precIsamente en primero de afio. '
2.· Al Diario OjiCitLl, al ídem de 2'ÓO id. Id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trhnestre.
~.& Al Diario Oficial y Colecci6n Legislttti'Va, al ídem de 4'óO íd. íd.; Y BU alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colecci6n
Legislativa en primero deano,
'I'odaa las spbscrtpcíones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cnslquíera 111. fecha de IlÚ' alta, dentro da este
período, .
Con la l egislación eorriente ea distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán 801 doble que en la Península.
Los pa gos han de verificsr!le por adelantado.
Los pedidos y giros, al Adminil.'ltrador del Dült'io Ojlcietl y Colección Lcgislatit:4.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E. lGIi'lan81~e. d8 'CGt<ll EetA-bloeImlelS$e _ ha_ toda cl~u¡8 de bsprcfilolI, estadoll y fOll"_larlo6 para IGlI cuerpoll y dep_deDclall
. tlel EJérclío, á precIo. eeo¡¡óJak.".
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
.MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala 600.000' en 4 hojas.e-Precio: 4 pesetas.
1
] 5
Obras propied.a.d. dG esta Depósito
IMPRESOS
fu.
Esta dos para cuentas de h abili tado, uno ••• ••••••••••••••••, ••
Rojas oe edadhtica criminal y los 6e1l estados trimestrales, .
doll ..1 6, eada. \Ul.O .
Licen cias absolutas por cu mplidos y por inútil es (<>1. 100) 4.
Pasea para lal Cajas de r e cluta (1d em)... .. 1
ldcm para reclutas eu dep óst to (idem) li
Idem para . ituacióla d ., licencia. ilimitada (reserrs acíiVll)
(id em) . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il
ldem para idem de 2.' re!erva (idem).. •• •.. .. •. ...... ... ...... • 10
LlEROS
Para la contabilidad de lo. euerp_ del EJél'eito
U »reta de J,tabHitado ,........................ S
. Li or o de c ill " . .. 4.
I dem de cu entes de t audales... 1
I d em dtai Io S
ldem m..yfJr ·.. 4-
(:Ódigolll y Leyell
CC:digo de JU6t!dlL milHnr vi¡¡ente de 11190................ ..... 1
Ley d.. En) uí cíamíento militar de 29 de septíem bre de 1886 . .. 1
Ley de pc nsio n es de vludcd ltd y orfandad de 25 de junio de
1M'" y S Qe agosto de 1866........... ... ••.••• 1
Idcm de 101 '.rribullales de guerm ele 10 de marzo de 18M ..
. Leyes ConBtltuvll. del Ejército Orgánica del Estado Mayor
Gen cral, dc pases á Ultramar y Reglamentos ;lau la apltca-
clón de las mlsmllS .
Leyes Constituiivll. del Ej ército y OrgánicSJ. del Estado Mayor
General y Rcgl"mentoB dc asc en sos, r ecom pen sas y Ordene.
militares, anotados con sus modificaciones y aetarecíonee
haBta 15 de diciembrc d e 1894. 1
1Il1)~J'I!mellltOIJ
Xeglam ellto' para lu Cajas de recluta aproblldo por realor-
den d .. 20 de feb rero de 1879••••••••••••••••••••••••••••• • •••
Id em de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 ton\Os• . •.•....•....
Id em de ex en cione s paro. deClar ..r , en d efinitiva , l. n~¡Hcl¡¡tl Ó
inll1.Hi<!nd d e loa indiTid uo . do la claso dc tr opa ,l d ¡,.'6r";'.•,
• que se lItlllen Qn el servicio militar, a.probad o p OI' re !l.! ,_~dcll
~ ·' l.•de f~b¡ero de 1879 , .
© Ministerio de Defensa
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Reglamento de gr llll!loa msníobrss ..
!doro de hosprtalea ndlítares ..
Mem sobre el modo d e de clarar la respoasabflídnd Ó Irrespon-
2abilidnd y 01 derecho o: resarcímíeato por deterioro, ép ér-
dídas de mll.~rill.l Ó gllnalio .
1den>, de 1I>s m úsicas y eharangas, aprobado par re¡,l orden
de 7 QQ> ago sto de li76 ..
Id ero dl! 1:>. Orden del Mérito lLilit",r, aprollado por real orden
de SOde di.iembr,;, de lSi8 .
1dem de 1.. Orden de San F ernand.o. aprobado p or real orden
de 10 de marzo d e 1116 .
Idem de l a real y militar Orden de san Hermene¡:ildo .
Idem provísíon..l de r emonta ..
Idem provis ional de tiro .
Idem p ara. la r edaecíón de las k O)8Il de servido .
Id~m.,.t:i~r~l ~~em;]~~.:.~~~~~~~. ~~~ .~~ ~~~~:~: ~~~:~:~~~..~~
Idem para el régimen de las b íblíote cas ..
Idem del repmi ento de l' onton oros, 4. tomes .
I dem par.. la reviste. de Oomísarío : ..
I dem para el aervíeío de eaza p ..ña ..
Mem de teanspor tes militares .
'aMtr...,cil>ne..
TdocUca de :r~lfMlkrid
1oIem orill. general _ .
Iri strueci óu del' r ecllll.l> _ .
Id em de sec ción y cOm pll.1i1A ..
l detll de /¡atallón ..
Idem de brigada y regímíento ..
Táctica de OallaUaÚl
:Bf\se~ de la. instrucci ón ..
Instrucción del recluta. á pie y al. caballo ..
1dem de sección y escuadrón " ..
Idem do rcgimiento ..
Idem de brigada y div.iai.6n•••• , •• w."•••••••• ,.•••• ~ •• ~ ••••• "•••
Bll.~es para ei ingreso en llClIdeml!lJl militares ..
Instrucciones com plementarias del reglamento do (randes
m aniobras y ejercicios pr eparatorlos , ..
Idem y cartlllA.par.. los eje rciciol d l! orientación ..
Idcm para lo s ej ercicios té cni cos combiD..doi .
I dem pa.ra los ide m (le m a rch l'oB ..
ldem para los 1dem de cas trame!ación " ..
1·1., ;..'1 " Ilrl'> l<.'!! lde ro téet>lwlI de Ad minllltrl'ciólI Militar .
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